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AHMET MİTHAT EFENDİ — (1844- 
1912) Türk edebiyatı tarihinde «Tanzimat 
devri» adını taşıyan çağın en ünlü, en sevil­
miş ve en çok okunmuş muharriridir. 1844 
yılında, îstanbulda Tophanede Karabaş ma­
hallesinde doğmuştur. Bu yıla tekabül eden 
1260 hicri senesinde doğduğu malûm olduğu 
ve doğum ayı, günü bilinmediği için, Hakkı 
Tarık Us’un hatırlattığı gibi', teamüle uyu­
larak, senenin tam ortasında doğmuş olduğu 
farzedilirse 1 Recep 1260 tarihi 17 Temmuz 
1844 gününe Tasladığından, 17 Temmuz 1944 
büyük muharririn d o ğ u m u n u n  y ü z ü n ­
c ü  y ı l  d ö n ü m ü  idi.
Babası Hacı Süleyman Ağa isminde bir 
bezzaz, yani manifaturaciydi. Oğlu henüz 
beş, altı yaşlarındayken öldü. Küçük Ahmedin 
çocukluğu yoksulluk içinde geçti. Tercümei- 
halini yazarlarken «Pek fakir bir aileye men­
subum. Fakirlikle iftihar ederim.» demiş ve 
bunun kaydedilmesini bilhassa rica etmiştir. 
Ana tarafından üvey ağabeysi olan Hafız 
Ağa, onları memur bulunduğu Vidine getir­
tince ailenin durumu biraz düzeldi. Ahmet 
orada okula başladı. Beş sene sonra tekrar 
İstanbula, gene Tophaneye döndüler. Küçük 
Ahmet buradaki Sübyan mektebine gitti. 
Aradan iki sene geçti. Hafız Ağa o sıralarda 
Vidin eyaleti veziri olan Mithat Paşaya in-
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tisabetmişti. Ailesini tekrar yanına getirtip 
Nişe yerleştirdi. Ahmet burada Rüştiye mek­
tebini bitirdi (1863). Sonra üvey ağabeysinin 
yardımiyle, Mithat Paşanın vali bulunduğu
Ahmet Mithat Efendi
Tuna vilâyeti merkezi olan Rusçukta mektubi 
kalemine girdi.
Doğru, çalışkan ve çok zeki bir memur 
olan Ahmet, bir yandan vazifesini yapıyor, 
bir yandan cami derslerine devam ederek 
şark kültürünü tamamlıyor, bir yandan Fran­
sızca dersleri alıyor, bir yandan da «Tuna» 
gazetesine yazılar yazıyordu. Mithat Paşa da 
onun bu faaliyetini gözünden kaçırmıyor ve 
zekâsını çok takdir ediyordu. İsmi yalnız 
Ahmet olan istikbalin büyük muharririne 
kendi adını da ilâve ederek Ahmet Mithat 
lâkabını takan Mithat Paşa, bütün hayatı 
boyunca onu himaye etmiş ve yanından 
ayırmak istememiştir.
Netekim 1868 senesinde Mithat Paşa 
Bağdat valiliğine tayin edilince Ahmet Mit­
hat Efendiyi Bağdata götürdü. Oraya gitme­
den evvel Rumelide birkaç memuriyet de­
ğiştirmiş, vaktiyle bazı yazı yardımları yaptığı 
«Tuna» garetesinin başmuharrirliğine yük­
selmiş ve bir aralık vazifeyle gitmiş olduğu 
Sofyada evlenmiş olan Ahmet Mithat Efendi, 
Bağdatta bir matbaa kurmak ve vilâyet ga­
zetesi çıkarmak ödevini almıştı.
Bağdatta bulunduğu zamanlar, Ahmet 
Mithat Efendi için çok faydalı oldu. Bir yan­
dan Avrupadan getirttiği kitaplarla batı kül­
türünü tamamlamaya çalışırken bir yandan 
da Can Muattar adlı bir Filozoftan Farsça 
dersleri alıyor ve din felsefesi öğreniyordu. 
Mithat Paşanın, her gittiği yerde açtığı sa­
nat mekteplerinde okuyan talebeler için ki­
taplar yazmaya girişmesi de burada başlar.
Fakat paşalığa yükselen ve en son Basra 
mutasarrıfı olan üvey ağabeysinin ölümü üze­
rine hayli kalabık olan aile, onun başına kal­
mıştı. Bağdata gidişinden üç sene sonra Mit­
hat Paşayı güç halle istifasını kabule razı 
eden Ahmet Mithat Efendi İstanbula döndü. 
Tahtakalede bir ev tuttu. Küçük bir matbaa 
kurdu. Bir yandan «Ceridei Askeriye» nin 
başmuharrirliğini yaparken bir yandan da 
bu küçücük matbaada kendi yazılarını dizdi,
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bastı, katladı, dağıttı ve sattı. Çoluk, ço­
cuk da ailece kendisine yardım ediyorlardı. 
Yavaş yavaş işleri genişledi. Matbaa daha 
büyüyerek önce Asmaaltında Camlı Hana, 
daha sonra da Babıâliye taşındı.
1872 yılında Mithat Paşa sadrazam olun­
ca, Ahmet Mithat Efendi, ihtimal eski hâ- 
misini yanı başında görmekten doğan bir ce­
saretle, bir gündelik gazete imtiyazı aldı. 
Fakat «Devir* adını taşıyan bu gazete ilk 
sayısı çıkar çıkmaz kapatıldı. Onun yerine, 
kardeşi Mehmet Cevdet adına aldığı imti­
yazla «Bedir» gazetesini çıkardı. On üçüncü 
sayısında onu da kapattılar. Çok geçmeden 
«Dağarcık» mecmuasında yazdığı bir yazı 
yüzünden yakalanıp hapsedildi. Bir zaman 
sonra da Ebüzziya Tevfik’le beraber, Rodosa 
sürüldü.
ilk günlerde çok üzülen Ahmet Mithat 
kendisini topladı; tekrar çalışmaya koyuldu, 
romanlar, hikâyeler yazmaya başladı. En 
meşhur romanı olan Haşan Mellâh’ı da bu­
rada yazmıştır. Kitaplarını İstanbula gönde­
riyor ve burada küçük kardeşi Mehmet Cev­
det’in imzasiyle neşrediyordu. Vaktiyle îstan­
bulda çalıştığı sıralarda kendi ailesinin ço­
cuklarına ders okuturdu. Rodosta da adanın 
fatihi Kanuni Sultan Süleyman adına açtığı 
«Medresei Süleymaniye» de hocalık etmeye, 
Rodos çocuklarına yeni usulle ders vermeye 
başladı. Bu işe kendini o kadar verdi ki 1876 
da Sultan Abdülâziz tahttan indirildiği zaman, 
affedildiği halde, bu okulun işlerini yoluna 
koymak için bir zaman daha Rodosta kaldı, 
gelemedi.
Dönüşünde bütün enerjisini yayın işine 
verdi. İkinci Abdülhamit devrinin zamana 
uyan bir adamı olarak padişahın gözüne gir­
di. O zamanın Devlet matbaası olan «Matba- 
ai Âmire» müdürlüğü ve gene o zamanın res­
mî gazetesi olan «Takvimi Vakayi» muharrir­
liği kendisine verildi. Bir aralık «İttihat» 
gazetesini çıkardı. 27 Haziran 1878 tarihinde 
de «Tercümanı Hakikat» gazetesini kurdu. Bu 
gazetenin imtiyazı da kardeşi Mehmet Cevdet 
adına alınmıştı; saraydan ayda otuz altın ve­
rilmek suretiyle himaye görüyordu. Edebî kıs­
mını damadı Muallim Naci’nin idare ettiği 
bu gazete Abdülhamit devrinin en hareketli 
gazetesiydi. Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim, 
Ahmet Cevdet gibi büyük muharrirler de bu 
ocakta yetişmiştir.
Ahmet Mithat, yazı işlerini aksatmamak 
şartiyle, bu arada karantina başkâtipliğinde 
bulunmnş, Meclisi Umuru Sıhhiye ikinci reis­
liğine yükselmiş, 1888 tarihinde de Stokholm- 
de toplanan sekizinci Müsteşrikler Kongre­
sinde Türkiyeyi temsil etmişti. Bu münase­
betle üç buçuk ay kadar Avrupada bulundu.
1908 inkılâbından sonra yeniden kaleme 
sarılan Ahmet Mithat Efendi «Tercümanı Ha­
kikat» ve «Sabah» gazetelerinde yazılar 
yazdı. «Jön Türk» adlı son romanını tefri­
kaya başladı.
1875 te kaleme aldığı «Haşan Mellâh» 
tan «Jön Türk» e kadar 33 senede 33 roman 
yazmıştı. Fakat okuyucuları artık onu eskisi 
gibi seve seve okumuyor, eserlerini kapışa 
kapışa almıyorlardı. Yaş haddini doldurduğu 
için memuriyetinden emekliye çıkarıldı. Bu­
nunla beraber Darülfünunda umumî tarih, 
felsefe tarihi ve dinler tarihi, Darülmualli- 
matta pedagoji ve tarih, Medresetülvaizin’de 
dinler tarihi öğretmenliklerine tayin edildi. Bir 
yandan da fahrî olarak Darüşşafakada ders 
nazırlığı yapıyordu.
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Nihayet, bir gece, bu mektepte nöbetçi 
olduğu 28 llkkânun 1912 Pazar gecesi, kalb 
sektesinden apansız öldü; Fatih türbesi önün­
deki mezarlığa gömüldü.
İ r i  y a p ı l ı ,  k o c a m a n  s a k a l l ı ,  
b a b a c a n  t a v ı r l ı  bir adam olan Ahmet 
Mithat Efendi Babıâlide olsun, son zamanlarda 
oturduğu Beykoz muhitinde olsun çok sevilen 
bir tipti. Son derece çalışkandı. «Tercümanı 
Hakikat» ı çıkardığı sıralarda, içki içtikleri 
için muallim Naci ile arkadaşlarına kızarak 
onları kapı dışarı edip koca gazeteyi tek ba­
şına doldurması da çalışkanlığını ve karakte­
rini gösteren bir misaldir.
O n u n  k a d a r  g e n i ş  o k u y u c u  
k ü t l e s i n e  hitabedebilmiş bir yazıcı az­
dır. Elli sene yediden yetmişe kadar -Kırım 
Kafkasya, Volga boyları, Türkistan, Roman­
ya ve Bulgaristandakiler de dahil olmak 
üzere - bütün Türk âlemi onun yazılarını 
seve seve okudu. Bu kadar değişik bir yaş 
ve seviye içindeki çeşitli okuyucuya hitabe- 
debilmek için sanattan uzaklaşmış, o bilgi­
den mahrum kalmış, durup dinlenmeden çala 
kalem yazmış, yazmıştı. Fakat o bir sanat 
adamı olmak iddiasında değildi ki !. Kendisi 
için «Gayretten başka şöhreti olmıyan bir 
muharrir !» derdi. O, okutmak, seve seve okut­
mak istiyordu. Masaldan başka bir şey bil- 
miyen halka hikâye ve roman nev’ini tanıtan; 
dinden, felsefeden, tarihten, coğrafyadan tu­
tun da her çeşit fennî yazılara kadar bin bir 
mevzuu ele alan bu tam mânasiyle «popüler» 
muharrir, bir öğretmen ruhiyle çalışıyordu. 
Onun için roman yazarken, yahut hikâye an­
latırken münasebet düştükçe bilgi vermeye 
başlar, ahlâk ve terbiye öğütlerine girişirdi. 
Bu itibarla Ahmet Mithat Efendinin eserleri 
zamanla kıymetlerini kaybetmiştir. Fakat bu 
kitapları yazan büyük yazıcı kendi devrinde 
yapmış olduğu büyük hizmet ve tesirle öl- 
mezleşmiştir. Okuyucularına, küçücük talebe­
lerine büyük bir saygıyla hitabeden ciddi 
bir öğretmen diliyle ve nezaketle hitabe- 
derdi. İlk eserine, bugün «ilk öğretmen» di­
yebileceğimiz «Hâcei evvel» adını takmıştı. 
Hakikaten de tam mânasiyle bir ilk öğret­
men oldu. Ele almadık mevzu bırakmadı. 
Gazetelerdeki yazılarından başka pek çoğu 
telif olmak üzere, elli yıl içinde yüz altmış 
kadar kitap yazdı. Geniş bir okuyucu kütlesi 
yetiştirdi ve onları artık kendisini basit bula­
bilecek bir seviyeye yükselttikten sonra, daha 
olgun muharrrirlere bıraktı. Açık Türkçe ya­
zan muharrirlerin pîri de odur. Nur içinde 
yatsın !.
Ahmet Mithat’ ın seri halinde neşrettiği 
hikâye kitapları «Letaifi rivayat» umumî is­
mini taşır. «Kırkanbar ilâvesi» adlı ikinci 
bir seride de büyük büyük pek çok roman­
ları çıkmıştır. İki yüzden fazla tutan eserle­
rinden yalnız romanlarının yazılış senelerine 
göre tertiplenmiş bir listesini veriyoruz:
1 — Haşan Mellâh (1875), 2 — Hüseyin 
Fellâh (1875), 3 — Dünyaya ikinci geliş
(1875) , 4 — Felâtun Beyle Rakım Efendi
(1876) , 5 — Karı koca masalı (1876), 6 — 
Pariste bir Türk (1877), 7 -  Çengi (1877), 
8 — Menfa (1877), 9 — Bir fitnekâr (1877),
10 — Bekârlık sultanlık mı dedin ? (1878),
11 — Süleyman Muslu (1878), 12 — Yeryü­
zünde bir melek (1879), 13 — Karnaval (1882), 
14 — Henüz on yedi yaşında (1882), 15 — 
Beliyyatı mudhike (1882), 16 — Vahi (1883), 
17 — Dürdane Hanım (1883), 18 — Esrarı 
cinayet (1885), 19 — Hayret (1886), 20 — 
Alayın kiraliçesi (1887), 21 — Acaibi âlem
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(1888), 22 — Demir Bey (1889), 23 -  Hay- 
dut Montari (1889), 24 — Arnavutlar, Sol- 
yotlar (1889), 25 — Gürcü kızı (1890), 26 — 
Müşahedat (1892), 27 — Papazdaki esrar (1892), 
28 — Ahmet Metin ve Şirzat (1893), 29 — 
Hayal ve hakikat (1893), 30 — Amerika dok­
torları (1898), 31 — Eski mekktuplar (1899), 
32 — Altın âşıkları (1900), 33 — Jön 
Türk (1908).
Doğumunun yüzüncü yıldönümü müna­
sebetiyle gazetelerde çıkan yazılar arasında, 
Akşam gazesinde Ahmet Mithat Efendinin 
menşeine ait enteresan bir mektup neşredildi. 
Taksim lisesinde Fransızca öğretmeni olan 
Şerif Bilgehan, bu mektubunda, Ahmet Mit­
hat Efendinin 1910 senesinde kendisine baba­
sının Dağistanın Gence vilâyetinin Şeki san­
cağına bağlı Aktaş kazasından buraya hicret 
etmiş olduğunu söylediğini «ben de oralıyım» 
dediğini anlatıyor, hattâ, «Orada akrabalarım 
vardı. Bilmem şimdi ne haldedirler? Birkaç 
sene evvel onlardan biri gelmişti. Mekkeye 
gidiyordu. Görüştüm. Genç olsaydım bir kere 
gidip oraları görmek isterdim.» dediğini ilâve 
ediyor.
Şimdiye kadar Ahmet Mithat Efendinin 
babasının Anadolulu, orta halli bir adam ol­
duğu, ticaret için Kafkasyaya gittiği, orada 
bir dul Çerkeş kadmiyle evlendiği biliniyordu. 
Tercümeihalini kendi ağzından dinleyip ya­
zan riyaziyeci rahmetli Mehmet İzzet Beye de 
«Benim babam bezzaz Hacı Süleyman ve 
annem Çerkestir. Ben de müteçerkisim.» yani 
(Çerke3İeşmişim) demiştir. Bu da Ahmet Mit­
hat’ın Çerkesliği anadan aldığını anlatan açık 
bir ifadesidir.
O k u y u c u l a r ı n a  bir kardeş, bir 
baba, bir öğretmen sevgisiyle c a n d a n  b a ğ ­
lı o l a n  A h m e t  M i t h a t ’ın,  küçük ya­
şında babasını kaybettiği için, tek dayanağı 
olan anasına karşı duyması pek tabii olan 
aşırı sevgi ve yakınlık dolayısiyle Dağistanı 
da bir ana yurdu kabul etmesi ve bu bakım­
dan kendisini oralı sayması pek muhtemel­
dir. (Ra. Ça.)
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